Catalogue of Middle and High Grade School Text-Books 1927 by 北星堂


Cuore 
Stories from Don Quixote 
BiographicaI Stories 
Grimm's Fairy Tales 
Fifty Famous Stories 
Twenty More Famous Stories 
(中皐回、軍年程度)
Andersen's Fairy Tales くアゾデ、 1レセ〆〉
(補習科及努備校程度)
The U se of Life くユース) .50 
How to Get What Y ou Want ο、ワヅゲザト) .60 
The Happy Prince & Other Tales Cハヅヒープ 1):ゾス) .50 
Half Hours with Modern Writers (ノ、ーブア IJ-;<) .60 
J onathan & His Continent (Mox O'Rell) (クヨナサ y) .60 
The English Country Calendar (F. H. Lee) (イジクい 1)γ 力νy?J." )1.30 
How to Live on 24 Hours a Day (Bennett)レ、ワヅ 'J7.) .70 
入感試験英諮問題集(各年度〉 各 .40
手I丈英謬教材 .20 
く高等畢校及大壁努科程度)(勺工ズヅト程度の高いものです)
An Attic Philosopher in Paris くアゾアチヅク〉
Intellectual Life (イゾテ νクチア〉
Enock Arden and Locksley HaU (エノヅグアーデゾ〉
British Short Stories (ア 1)デッジエ〉
Essays on Modern Problems (プロプνム〉
Culture and Life (力/レチヤ〉
Choice N ovelettes (ノペνッヅ〉
The CaU of the WildくJackLondon) (ョーノレ)
Quintin Durward (Scott) (グ井 y テy)
Select Pieces from Eminent Author (エミネゾト)
Selections from George Gissing (ギッジゾ夕、')
長Selectionsfrom O. Henry くオヘユノリー〉
外図語教科書索引
ー圃園田園ー・圃園田園田ー
(中拳二、三年程度)
言1究用語
(イソップ〉
くロピゾゾゾ〉
(アラビアゾナイト〉
(j( 1)バー〉
くパン〆ドラ〉
くイーダストーサズ)
〈パイずノ、ース〉
〈ョラテラ/レ〉
.fEsop's Fables 
Robinson Crusoe 
Stories from Arabian Night 
Gulliver's Travels 
Pandora & Other Stories 
Easy Stories for Boys & Girls 
By the IIearth & in the Field 
Collateral Readers N o. 1. 2. 3. 
(中皐豆、四年程度)
Cinderella and Other Stories (ジ Y デ νラ〉
〈グオ ν〉
くドユ/キホーテ〉
(バイオク、.7 7ィ力/レ)
(クリ 1}ム〉
(ブィブティー〉
〈トワェy テ毛ア)
Y. 
.48 
.37 
.49 
.34 
.48 
.39 
.46 
各 .41
?
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?
???????
????
.•••••• 
.41 
1.00 
.70 
.25 
1.20 
1.20 
.80 
1.20 
1.00 
1.00 
.60 
.70 
.65 
Selections from Thomas IIardy (トマスノ、ーデー) 1.20 
Five Short Stories (Stevenson) (ファイプジヨート) 1.00 
Selections from I-awthorne (ホーソユ/) .70 
English Poems Cポエムズ) .70 
Poems on Evening and Night (イプニゾゲ) 1.50 
English Verses (ず F セス〉
特Artand Reason (アート) .70 
Helps's Essays (八ノレプユ) .60 
Reading Social Science 1. 1. 111. (サィ:i.y ス〉
4そModernThoughts くモダユ/ ソ-'J) 1.00 
A Miscellany of Typical Prose (ミセラニー) .5U 
Life and Humanity (ヒユマニテー) .60 
The Son's Veto & Other Stories (Hardy) (サジズベト) .80 
Contemporary One圃ActPlays (r; y アクトプレー)1.00 
Litle Masterpieces of Ten Great Dramatists (テン グレート) 1.30 
Extract from Shakespeare くイキストラクト) 1.50 
Edgar Allan Poe (アラジポー) .6r) 
Twelve Best Short Stories (トウエルヴペスト ') 1.00 
A Book of English Etymolagical Voeabulary (ポキヤアラワー) 2.20 
持Selectionsfrom Matthew Arnold Cアーノノレド) 1.(:0 
Se~ections from Anton Tchehov Vol. 1. 1. (ナエホブ) 各1.00
Selections from John Galsworthy υJやノレスr;-~) 1.00 
Selections from l{atheri ne Mansfield (マνスフィールド) 1.00 
-XSelections from Walter Pater (ペー ター) 1.00 
The Cricket on the Hearth (DickensJ くクリケ ザト) 1.00 
A Christmas Carol C" ， ) (クワス マス) 1.00 
Our Village CMitford) (ア?ーピレーク) 1.20 
R河 VanW;ukte IL Other ;<k ~ tches (Irv:ng) (リップバゾワイン〆グル)1.00 
M巾oret (づarl~e) (マホメ Y ト) .25 
ff'1ui"tin Lu~ 三 Ci. 、" ，，) (/レー テノレ) .25 
Amie:s J(川 t.iulO.)election) (アミーノレ) .35 
Virginibus PU2ri3qJ ~ C8tevenson) (パー クニノマヌ、) .38 
Select :on.s fi"OIH Shal¥espeare (γ ェー クy、ヒア) .20 
'1 he Cuming ¥Vorld Unity く力ミ y !J" 9 -}レド) .20 
Virtue and Other Stories (GaIsworthy) (バーナュ) .20 
The Defendal1t (Chesterton) (デ・ブェy ダミノト) .20 
Couu.ry of the Blind and the Doar in the ¥Val (H. G. Wells) (カ Yj~ノトリー) .35 
RBdd-Tikki-Tavi & Red Dog (Kipling) ())キナキ)ー .25 
Lafcadio Hearn on Shelley and Keats (シエレーミキーヲ) .38 
The Three Stranger (Hardy) (λ トννデヤ) .20 
The Warrior's SouI (Conrad) C!1リア λ ソーけ .20 
A Piec~ of Modern Literature (屯ダ y 1)テν チヤ) .18 
My Adventures in London (De Quincey) (アドペ Yナヤ ) .20 
LAFCADIO HEARN SERIES 
Life and Literature (ライブ&可)テ νナャごil.20
Stories and Sketches (ストリズ&スケヲチ)1.30
Lands and Seas (ラユ/メ、&シーズ) 1.50 
Poets and Poems (ポエサ&ボヱム) 1.70 
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~ I rl乍校、高等女乍校 l 
J二三 四 年程 度 の
i 副議
.... J久
STORIES FROM 
THE 
ARABIAN NIGHTS 
忽
大Tr~ . r. :i¥ -q:臨時f1:'1質問十九銭 ;MYlfi伐
大i[十五年十二月末文部省検定済の政広)
I-~AB1AN i¥IGHTS' ENTEf-~rrAI~< l\'IιNT.::) " I、昔ア
ラビプ¢;立史?で、美し L、オ必か勾Jだ.iL伎にお話し lfl上げ
1:物il-ミいふ}22・らりげれ名前で、オ〈jIii?凶の物;??ら集
めれものであリま す。其巾の AliBabaの3古、 Aladdin
の話、 Sindbadの誌などi工、 Asop'sFablesと共に、冷
んご♂世界各凶人の常識ミもいふべきものであリます。そ
れで比三りの話 tl~ 2f-易な英訴に芯き直 l1: Lのら取っ
てIド与さ三年程度の英1;';'ftlJ読本ミ Lて本7!?42稲美;lナ:次第
であtJます。
・ー園町聞圃
3大正十六年臨時定償-Jt!・1q2途半千四銭 E
~ (大正十五年十二月末文部行険定済の設定)~ 
1111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(IUIIIIIIIIIII: 
英闘の大I誠事U家 JonathanSVvift (1667-1745) の傑作“GUL-1¥ 
LIVER'S TRAVELS"は、痛烈骨ら刺す底の調利小説さして、 Ii 
英文事史上に特異の地位ら占めて居りますが、頗る大部のもの 1I 
で、 X-全勝ルj邑議する事1.中セ容易ではな U、。本舎はその中最 11
• l L人口にn曾炎すろ小人i或jの巻ミ大人図の巻さら、極めてやさしい 11
""1英語iこ書き直しれものた、 rl察、二三年程度の英語副議本と Lて 1
'1編纂しれものであります。 I
¥ Stories from 
大lE十八fit臨時定償問 1.六銭送料開設
〈大正 16五年十二月末文部省検定済の後定〉
四-、~ー、ー一 .--.，_一一，、 、戸 -' -〆、 -、-'ヘ ー-、) 〆ヘ」 、ー 'ー .-
i引班均二の文;豪 Cervantes(1547-1616、)の筆から生れた
Don Quixoteは、英閣の劇聖 Shakc3peareの生んだ
Hamlet と名瞥を等しくして針立する-1iJ:界え-皐史上の大
立物で、共人と相知る事は文撃そ談歩、る者にとって殆ん
ど絶事j必‘要事である。此物誌-の中から殊に国白さうな部
分を・平易な英語に書き直しIド壊三、[J.l!rf.の英語副漬本と
したものであります。
(大正十五年四月以降)
新刊話英文教科書
固 いづれも大正十六年二月まで全部t~fjひます 薗
Essays on Modern Problems 
Edited by K. Kumano， 1VI.1¥. 
凹六午Ij上製定慎一間二十銭送料八銭
1. URBA.NIZATION AND ITS ADJUSTMENT. 
What 1S t!ie City (C. A. Beαi.d). Nine Characteristics 
of thc City (El. C. Hayes). 
Ir. CAP口、_I¥L'VS. LABOR. 
Life and W ork in Olden Times (C. A. Eea.rd). The 
Techn:que of Alnet'lcan lndustry (C. H. Rαた引っ. The 
})emands of Labot (S/)~'Uヲl GοnLpei's'. Tbe Reply of 
Capital-Repres :nt8.t;oil (John ρ. Rockヴbtfor，Jγ).
Humanizing lndustl'Y (1. Fish灯・).
II. DISTI{IBUTION OF WEALTH. 
Relation of the Distribution of Wealth to Sociological 
Problems (E. C. Rαyes). The Present Tendency to 
Adjust Distribution of Wealt¥1 in the United States 
(Thornαs N. aαγψeγ). 
lV. UNIV" RSi¥L SUFFRAGE. 
Pol it' eal and Civil Liberty Cl03elj Connected (C. A. 
Beω-cl). ¥V oman Su斤rage(J. Bryce). The Future of 
U-niversal ~uffrage (C. Sey'mouγ). 
V. lN fERNATIONAL PROBLEMS. 
Racia! Prejudice (lV. H. Thon~αs). 'fhe Policy of 
“The Open Door" (BαinbI・idgeColbν). Force and 
Peace (fL ('. I odge，'・“1am a Convenanter (W. 
Wilson). The Leagu~ of Nations a Culmination of 
Civilization (Jjαi7. C. Sm1lis). The Far-Eastern Pro-
bl~~nl (.]. O. P. Blαnd). The W orld's Future (H. G. 
ltTt ls). 
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Great Ten 
Edited hy A. l¥f'yamori 
，1'，-;辺美本二八九工(だ1'tl--liU -Jli-長足利-八22
' r h (~ Fii'，:;t and the Last (J;οlzn GCÛSlυo).thy) ・ 'Th ~~Grand Cham's ~ 
I)iarnl川 J(Allan jl:.~ On/';hO llS ':') ， ihe CO ~T! p~'on)i s8 uf the King位。f t 18 Go!d2i1 1 S1'2:3 I-，onl DUrl.sαヮν). .Talne3 ano John 
(Gt:'hγt C'u， t礼ω1 1heY1，、att2(H. 11'. li!l1unstcui). "， he 
W orkhous ~ ¥Vard ( l~ady Gregο7・グ). The UnS2eη (Alicc 
GJYJIt，ytbeγ1/¥ The Bracelet (AlfrィJdSU ~'ì・0) . The Exchange 
iAlthdL 171118to孔，). Thiでも，t(l-i)ugi-n'3 G. 0'、NdlL.
六三広三」二三三通±荷量私唖謂型電磁~ ;Ê.G草署覇軍~翠塁審号瓦信者
Wild the of Call て71g
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Jack London T)v 
?
??ιIJITED， '¥'lT11 1¥01'ι吊
TOMIT1¥ 
Masterpieces 
Dramatists 
BvY. 
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6Riki£トTikkiMTavi'
Dog Red and j 内六 ~j-'!) 侭製 )
( ;こ似 二十 五銭 ; ;ι科 二 35 ;
Cllturεand Life 
I'Ll六ダ1]上波注イ1ノに十銭 :2ij:十六民
So ]¥!上: 11I:¥T六 り:¥ H:ミ入lil:¥C (James Br:夕刊). 'TJl日 I).・:DI・
CATED LIF14(R.R. fldriffJIr).TiiE IJ汎 CUE OF N:\TIO~ 
(Eduiω.d G:(/.:I). THE lf.:¥IVEIい ITIES AND THiミ ¥VAR
(.i hr1:flci H.九i({ι/.!ei). !'I!E SOCIAL VALl'μOF T:il-: ('OLLEGE-
Uruヒ，;;υ): 1 iγ，1νi 
(c. 1'ι乙E汀iωりJバtの). TIlE 討υじ!AL IDE.¥L J:¥ EDl・t・111(JX (G.f.
VliJcenl). ï、!I I三 C _\I ‘ 記 入 ~\D CULTCIU-: 0': ~ 'h. :\ (Dαridパ.
JordUI1. 
THE DEFEl¥DANT 
By G. K. CHESTERTON 
1111111111111111111 11111111111 11111111111111111 
定的二卜銭 送料二銭
111111111111111111111111 1111:lIl111I11IIIIIIIII 
A 1υ)efe守l1ceof Chin 
of lJglyアぐfhings，A lJefence of Baby-v¥lorship， 
A lJefence of Detective Stories. 
THE 
Country of the Blind and the 
D0019 in the稿Tal
理
By H. G. WELLS 
3iミj民三十1L銭送:!?j凶銭 菌 E璽
鉱l
DOEMS on 
且 Evening& Night 
(From Gray to Our Time) 
EDTTED 'Vll‘H GLOSSi¥HIAL NOTES 
By Y. OTAGIRI 
l'日f~~~Ij _ L:製夫木先i貫 一間五十銭 j全半-'1--1袋
黄昏lこ、人の心¥1泌て殿i;l:'jIこなふ.5ミl百日iこなる、深刻になる。
人一倍iこ敏感な汗人が、此HS=の怒激iこlikv、出でt:る内然の魂¢主主
十五、j!Jt缶 t 1:之 ~/LIこ無常ら観じ、或者1之lこ筏刺t:ろ剣道の色ら
九ろ、或~- (1古俸i誌に乙女0)純なろ念願ル1}~t び、 25L者 (1友の情け
l こ去にし円の面影~i丘ょ、。総'{~:に頁げじ;魂の勇射; 1l?~1たってゐるも
のもあれ(:f、夜半の暴風雨iこ大自然クヲ威力ら讃嘆してゐるものも
ある J ミりとりにその生活境遇忠索に感じて特殊の趣ら示しつ
、、キIJ集成し℃ーュ径三なり、ク、、νー以下f見代ま℃英図詩人の思想
感情らr~R以的に表してたろ っ
一詩人勾?にー詩ル取り、小彩、許{率、詩、??員律の四項に分げて
其JI原序に列ぺてある ο 討:の本文 i こ (1 、難溢の ~-Î:合jに星黙ル施し、
45オミに註搾のあろことら示すc 各;待の rri1律(工、編~.の最 L 骨折つ
れ;?i分で、 mi脚の分句j、長短列!揚(1従来ltiゐられて居る詰1j況の詑
放に fl~ぺて夫(1: L、受格其他持に注意すべき黒加工、其白1)皮一々 手!言
語ら以て小誌ル施L、術語i工各末に於-ci干し〈足元!りjぜらてゐる。
巻末の註解(1u寺中の字句の註椋ミ訟Ht法の争Uj認-の;弐IJと結交し
i てAB C )1民に排タIJしてあろ勺、ら字句の註蒋ミ韻律法さら一緒iこ
I l t:小字典のやうなものであろ。編纂方法1英話教科書ら目的ミ
~~ l てゐるが、又一般撃生のお:~:研究のー参考書ミもなるやう 可~Tiヨ2
t言4ミ〈に出来てゐる o ~~当
U ¥主主主 山'v司
By THOMAS HARDY 定慣二十銭送料二銭
The English Country 
Calendar 
By FRANK， H. LEE， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT T HE TOKYO U NIVERSITY OF COMMERCE. 
LECTVRER IN ENGLJSH AT THE JMPERIAL U~IVERSITY. 
TOKYO AND AT TBE PEERS' SCllOOL. 
英図の年中行事ら託して、日本撃生の t:めiこ英図の人情風
俗ら知らしめんがれめに平易な英文で書いれものである。教
科書としても、一般の積物ミし ℃も趣味律々れるものである。
四六判上製 定償ー闘三十銭 送料十銭
JLafcabio ~tarn 
on 
$belltp al印象ωt5
メ~1質三十八銭送料二銭
A Christmas Carol 
By Charles Dickens 
EDITEI) ¥VITH NOTES 
By 
SEIICHI UCIIID.f¥ 
四六判上製 定償ー闘 迭料八銭
Virlue aηd Cfhεr Slories 
By JOI-IN G.ALSY¥TOR'1'I-IY 
止、fN二十銭 廷判 二 銭
-ー-0-0;針。+一一
Virtue.一 一-SaltaPro l~obis.--Acme. 
?
??
?
?
?
ENGLISH VERSES 
COMM}1~NTE.D 
Qyentin 
SCOTT'S 
Durward 
EDI1'J~'J) n} ~
Rohei IshigtlrO 
四六タlJ上裂美，1ぇ・，じ似 主将
〈一月下旬 ipic 
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By Arnold Bennet 
EDITED Vv71TH PREFACE 
By 
HANAZONO K. 
凶Y141jl-製 うじi白じ i. il芝 な料六銭
Choice N ovelettes 
Edited by S. UMEMOTO 
四六~NJJ:裂定慎一回送料八銭
(一月末日¥?;¥E) 
:11 
1 
句可THE B肋h恥R臥~(… B恥OOT (制ゐ刈h1パZバC仇ωω…αd仇伽lゐωS幻Z
lVhαrバtoη). STATEMENT OF. GABRIEL FOOT， I-hGII¥VAYMAN 
(A. Quiller COllch). BREAD (Joseph Hergesheimer. THE 
GAHDEN PARTY (Kαtherine Mnnsfield). THE RET U R:-.J C.sher-
1.Cood Allderson¥ TUE ENEMY IN AMBUS日 (flugh lValpole)・
S山う紋ANTONTCHEHOV 
Tl仁1入，TSLATEDFROl¥J THE RU.sSIAN 
BY 
CONST ANCE Gi\I~NE1' 
??????
VoI. 1 
(Misery and Olher Slories) 
EDITED BY 
Raymond Bantock 
途
半千
ノ、
銭
&lecPJLjohn Gαlsworlhy 
COMPILED BY 
YONEZO NIITSU 
上製美本定{賃一因塗料六銭
A }-'ISHER OF MEN.-COURAGE.-COMPENSATION.-
A PARTING.-THE NEIGHBOURS.-ONCE 1¥1oRE.-
J USTICE.-l¥fAGPIE OVER THE I-ILL.-EvOLUTION 
一
EXTRAωFROM I 
SHAKESPEARE 
H'ITI-I S}~lVOPSES AIVD ILLUSTRA 1'10;¥/5 
Edi tecl by Asataro Miyamori 
|四六剣美本各潟民政十枚綿入 定償一回五 i・2受注料十銭
I A SKETCH OF ¥VILLIAl¥'1 SIIAKESPEARE (by 5ir 
1 Sidncy Lee). Julius Caesar. As You Like it. 
Rnmeo and Ju1iet. Twelfth Night; or， What You 
¥Vill. King Lear. King Henry lV. The l¥'Ierchant 
of Venice. The Tempest. Othello， the l¥1oor of 
¥r enice. King Richard 11. Macbeth. A l¥lid-
sUlnmer--Night's Dream. IIamlet， Prince of 
Denmark. 
THE 
唖園田回国・・l1li'，;
明Tarrior'sSoul 
By JOSEPH CONRAD 
定償二十銭送料二銭
Reading on Social Sciences 
Vol. 1. SOCIAL EVOLUTION. 
Vol. 1. M()RAL IDEAS AND SOCIAL LIFE. 
Vol. 1I. SOCIAL PROBLEMS. 
圏園田
二月下旬
俊行
・園田
EDITED B} 
Kisaburo Kawabe， M.A.， PII. D. 
ftlartin 1Lutber 
圃盟国
各定償
送料各
園田園
By Thomas Car]y]e 定俊二十五銭送料二銭
中等身さ校程度
.sop' s F ables 
(丈部省検定済)
WITH 
ILLUSTRATIONS 
臨時定償金四十八銭送料四銭
イソサプ物誌の有名なものか八十章撰ぴ各竿に締麗な紛ら挿入し
れもの、英文(1.やさ Lぃ onesyllableで書いてありますγ らゆ撃
二年の教科書ミして泊岱なものであります。
ROBINSON CRUSOE 
IN WORDS OF ONE SYLLABL"E 
中事二年程度大正十五年二月五日文部省、検定済)
臨時定償金二 十七銭浴料四銭
PANDORA& 
OTHER STORIES 
山崎 貞先生編
中、女与さ校三年程度 (大正 14.1.15丈部省検定済〉
臨時定償金四十八銭送料四銭
本書l工中与さ二三年程度の致科書として通常なお伽噺えと集めれもの
であって純麗な伶 L入れてあります。
PANDORA.一一-l¥{ID人丸一一-PUSS-IN-BoOT3.一一一JACK AND TlI~ 
BEAN在l'AT.JK.一一-BEAUTY AND THE BEAS'r.一一-TO)'I TnU:MB. 
DICK ¥VlIlrr'l'lNGTON AND IIIS CAT.一一-JACK THE GIANT 
I{n.T.ER.--TuE BEAR AND TROT.JT.. 
中皐校、女皐校、理想的の副議本
中阜、女皐校三、四年生に堅苦い、 1)ーダ・のほかに興味本位の副議木谷
使つれら英語に到する生徒の興味も一層深くなり撃力増進上大いiこ効果
がめらフミ忠びます。下の三書は二の主義℃編纂されれものであって、い
づれ t 欧米の有名なむ伽!噺乍集めそれに美しい檎~i草山入れれ理怨的の
副漬本であリます。
思習i涜教授 山田巌先生編纂
Easy Stories for Boys & Girls 
中号芸、女単校二、三年程度であって、美しい三色版、匁良版、 i空!版が
二十徐枚も入ってゐます。
臨時定償問十一銭 送料四銭(大正 14.2.27文部省検定済)
皐習院教授 山田巌先生編纂
Cinderela and Other Stories 
lt阜、女早校三、四年程度、口絵さじく締麗な三包版其イリH市治二十五
枚持入。
i 臨時定償五十七銭送料四銭〈大正山町音防検定済)
il 早稲田i明間山崎貞先生編纂
By The Hearth & 1 n The Field 
中阜、二三年程度であって、美しい掃入が津nJ入っておます。
臨時定佼四十八銭 送料四銭(大正 14.2.27文部省検定済)
上記の三燃は教科書としてばかサでなく一般の英語の読物としても
大へん有盆な本であワます。
? ? ? ? ? ?
，??
??
BOYS A BOO区FOR
By 
EDMONDO DE AMIClS 
~4dapted {or School Use by T. Y AMAZAKI 
中型三四年程!支 (文部省検定済〉
臨時定償金五十四銭 送料六銭
本書，:rff1太利の作者 AMICISの名著“CUORE"(-= Heart)の英
語であります。事生の日誌にtbtし1:学校生活の花銭℃、わって少年夫
撃の上乗に属するものでわる。
“CUORE" 
???
?
山崎貞先生編纂
Biographical Stories 
By N athaniel Hawthorne 
With Eχerczses 
Iド号喜四半程度 (文部省検定済〉
臨時定償金11.-1-一銭 送料l!日鈴
RIMM'S ~町G 川 TALES
〈支部省検定済)
臨時定{賃金l'日十三銭 送料1[9銭
グリムのお伽 l~rr 中 J有名な L の十二縫えと撰んであります。締麗な三
色版ゃ掃絡も入っておます。
ANDERSEN'S 
(文部省検定狩)
臨時定償金四十一銭 送料四銭
前者ミ同じく締麗な本であって最も文撃的なお伽噺でわりますO
FAIRY 
TALES il 
James Baldwin's 
Fifty Famous Stories 
(大正十二~.{p.三J1一日文部舎検定演〉
ゆ与さ校三 .{1工程)支 医長時定償金六十銭送料六銭
~木教科兵 11 二、三知{白からも:1\1ぼされておますヵヘ綜笠宮を行の本
書1折'i*舎といび.紙't!f:ミいび、印刷といび、慢哉さいび最も完備し
1:ものとされておます 効;に慈科去さし て一番凶ろのが、談清であワ
ますか、本惑にl1一宇と殴し不鮮明又l1談憾の無いといふら中上げ'く
予'ftからないのであります。
James Baldwin's 
TWENTY MORE F AMOUS STORIES 
(大正十四年一月-1‘五日文部省検定済)
中、女四年続皮 臨時定償令五十八袋詰料六銭
Fijly 1iもmつtlS Stori伐の著~- James B，αidωfη が少年男女のために更に
Tiu'rty Jlfore ]11amous Slol'i sら者はしれ、その著書の中、日本の早生
に最も興味のあろやうなものか二十鰭撰ん?ごむのは本書でわり之すの
yホt~ド}え寸ミ3書?も叉教科香として主笠E に会糸、よL 持のふむν、美しいb 、本て;.ðわ〉ります。 i収i投女むろ
ものlは工 Cαol川uω仰川4μ川ηnbusα1九Z仁dt山1んωL凶θ I均毛乃初1りgν'J4“， ]1<)附kα!ν，" Gω“uliωlた6ωOαmηdt山Iteば IJμαωrnp8伊伊戸，S . : 
1忌k詠勾〈αtα c Nω tl 仰仰Lα 九clthe App!e， 'l'he Fi! st P"Utte'r， Juhn Gutenberg and 
the Voices， James Watt ancl the 'l'eakettle， DJ'， John.'3o'nαnrl His .F~ dhT， 
lVebste1'αnd the Woodchuck，μAs Richαs Grcesus" :J.'he Gordian Krwt， 
King R'iclwrclαnd Blondel， r_Phe Fall of '1'r.y， Penelope's >もb，IlolL' 
Rome u:as J.1'lounded， "De!endαest Carthαgo !" IL仰 n，})α" the Hero ザ
(九lrthage，Orossing the I-lubicon， '1'he lVhite-lleαded Z.d， Petc1・KLaω
the Goαtherd.等でわる。
Collateral Readers 
〈大正十二年二月十日文部省検定済〉
山崎貞先生編纂
No.， t. (三年用)Asop's Fables and Short Stories. 
No. 2. (四年用)Grimm's Fairy ~rales and A. P. slaisdell : 
Stories from English I-listory. 
No. 3. (五年用)Andersen's Pairy Tales and -M. B. Synge: 
The Story of the World. 
大正十六年臨時定位各図十ー銭送料各四銭
The U se of Life 
By LORD AVEBURY 
〈中与さ補習科及設備校用〉
定償金五十銭送料四銭
?
?? ???
?? ?
?
?
??
?
? ?
?
??? ， ? ? ?
?
??
??
? ???? ? ?
??????
????
定依三十銭迄科二銭
定低三十銭 送手千二銭
定住1匹!十銭送料四銭
定償四十銭送料四銭
本主1-:1手iB?月j叉l工受験準備者のナこめに編纂しれものであって、談
植は絶無で用紙l-r優瓦で、印刷1)-:最も鮮明、サッバ 1)ミ感じのよい本
であります。
和文英課教材
一高教授峰尾都治先生編纂
本舎は講習合用の小冊子であります。 定償二十銭 送料二銭
仁3
11=.1 等専門事校程度
以下の各舎や御詮交の際{1必ず各々詑哉の程度ら御調ぺの上御用
命願びますO 猶lま中皐校、高等女撃校の専攻科γ ら高等程度のむ
のた御詮交の際は何年用といよ、二之ら必ず御認め下さい。
~n ~ttíc ~bí105opbtr 
ln ~arí5 By Emile Souvestγe 
Edited， with Notes By R. TANABE 
四六歩u上製美本窮民入 定イ賢一間 送料入銭 (高校一年程度〉
巻末には有盆な註ら詳しく添へてありますc li 
Locksely Hal i 
HALF HOURS WITH 
MODERN WRITERS 
定償六十銭送料四銭(高校一年程度〉
本舎は中毒さ補習科叉i工事門墜校一年位の程度であります。内容lt、
Samuel Smiles--Max 0' Rell一 LordAvebury--Jerome 
K. Jerome--O. s. Marden--Walter Emmanuel--J. s. 
Blackie一-E.Souvestre-Mary Russell Mitford--Mark 
Twain--George Gissing--Oscar Wilde--Dauglas Jerrold . 
等の代表作た蒐集しれものであります。
Enoch Arden and 
By Alfred Tennyson 定償廿五銭制二銭 il
iORISON SWETT MARDEN'S 
I HowToGet What You Want 
ー
(布u習科用〉 定償六十銭塗料四銭
How to get what you want.--PJaying the glad game.--
Discouragement a disease--How to cure it.'--The force 
that moves mountains.-一-Faithand. drugs一-Howto fjnd 
oneself. 
THE 
INTELLECTUAL LIFE 
By' PHILID GILBERT HAMERTON 
定償七十銭 送料四銭
C'he Happy Prince & Other T alεs 
By OscarWildeZTffg 
Tl1e IIappy Prince.一_rrhe Selfish Giant.一-The
Nightingale and The Rose.一一-TheYOUllg King.一一一
~rhe Star-Child. 
;本書l工rt準、女与さ佼補習科叉t1同程度の講習用として編纂し1:小)jJ・子
て・わって、いづれも上品な話詐りであります。
定債六十銭 主主料四銭
、
Lafcadio Hearn Series 
下託の名言:(れ、づれもへ/レソの全著作中から
代表的のもの1:'t)吋ら選ぴ、多年へ yレゾに師
事ぜられ、し刀、も先生の文主主の出つで来れる
事貫主ョ悉知ぜる諸先生によって司王貨の訟も添
へられれものであって、中iこは未7ご出版され
て尽な℃‘つ1:遺FiSLJ孜められてありますO い
づれも教科書として何百ミリでなく、一般英文
皐受好者の机上iこviへ、以て先生の麗筆!こ親
まれん事ら切望すろ次第でわります。./'-...Jレミノ
の著書1高官{である詐りでなく、下詑各書に
集められれ版本主2手lこ入れゃうとしても突易
に求めろ事.が出来なし、のであります。
日本に蹄化し、 日本ら海外iこ手;;介しれ世界的文豪へノレジの名文ら庚
〈我英文fifに紹介ぜんがれめ、弊堂11芳異の廉償ら以て本書ら俊行し
て居る次第であリます。
世子畢習院教?を田部隆次鈎 ~ tw1~ ~.~~~-~~-.，~-~~-:=:( 
1Lift -atIl ifteraturt 1 ;;'~二一…(俄 nbJLi !竺竺竺竺り
" Jl..ユが東大文患部で講ピたものから丸篤を選ぴ、之に事官の略註を怒A たものである。"/1;シの大事認まの概
念を得ん£するものや、英女恩愛好の土は必識すべきものである。
女子皐習院教授田部隆次煽 r :_;_:，:-:=::::: i j四六到二A二頁袋駅高雅 t
~torít~ anbゐketcbt!it竺竺竺竺り
A ルシの全著作中より代喪的のもの三十章撰ぴ、之に要を得た註を附してあ号。本書一既にしτこの女豪の箆
.切一般を知るこ乏が出衆る。
皐哲氏数投務合貞三郎、総 γ i 
j四六判二九三頁装棋高雄{
1L飢b~ 飢b 会開扇 情一周五十銭去十銭;
A ル〉の著作全般に豆りそのうちから興味ある叙景及び犯行に関するものを集めた
結を指〈人jミのh ルシの世許の英侭を桧せんミする人ゃ、最も graphicalな美文1':接したい入院是非一議ず
パき名著であります。
女子皐習説教授 田 部隆次編 j白Jhi三一一会『幌高雄
l}Ots anb ~otm~ 1上司竺雪竺
京大文串部で講じた英詩の評論であって、英文串研究者・の必請書である@
A Letter to Y. Nakatsuchi， President of the Hokuseido Publish-
ing House， from Mitchell McDonald， who was one of intimate friends 
of Lafcadio Hearn. Hearn and his Literary executor. 
， 
・ー
My dear Nlr. Y. Nakatsuchi， 
June 23， 21 
Y our very gracious and kind letter of the 19th is 
received and 1 assure you it gives n18 rnuch pleasure to 
feel that 1 have acquirej a ne¥v good frlend in your 
good self. 
What you SJ.y about our dear f.riend L:tfc3.dio brings 
tears to my eyes! 
When again you write to Mr. Tanabe please give 
him kind greeting for me and say that Ioften think of 
him. Lafcadio often told me to take good care of my 
health， and now 1 am tellinj;ご youto do the sam3 thing， 
for you have a great work to do upon wh:ch you are 
to be warmly congratulateヨ， dear Mr. Nakatsuchi. 
Very sincerely yours 
必んよLんた~ ~;I~ ~~~c....: 
Brifish Shorf Sfories 
Edited by y~ NIITSU 
四六判上製美本 定債一国-lt銭送料八銭
本書l"t英園近代文豪の代表作ら撲出L、各篤の巻頭にはそれぞれ作
者の潟民とその傍詑ら添へれものであって、教科書としては他に其比ら
見なし、立添なものであります。
To Please His Wife 
Markheim 
-・ ••• 
-・
••• 
••• 
1. 
1. 
11. 
IV. 
Y 
VI. 
A Daughter of the Lod只e
W ithout Benefit of Clergy ・ 
1 Conde 
Thomαs H，αγdy 
R. L. Stevenson 
George Gissing 
Rudyαγd Kipling 
Jos9ph Con'l・αd
H. G. Wells 
John Gαlswoγthy VII. 
The Lord of the Dynanlos 
A Miller of Dee 
VII. 
IX. 
x. 
Once More ……. .. 
l'he Letter and the Lie 
The Tight Hand . ••• 
Aγnold Benγwtt 
••• " " 
SELECT PIECES FROM 
EMINENT AUTHORS 
定領六十怨 ;~料四銭
Pathological.. 
I{nsa・J-libari.. 
'lhe Last Cla鴻
LザcαclioIIeα7・九
Alplwnse Daudet 
Di仔erentKir:us of 
}Ieroes 
Lncy 
By The Sea . 
C. C. Et'eretl 
lVi!z.iam. Wordsu:orth 
" " The Reaper ……" " 
The Nightinga.le ..1IrLnS C A凡ゐrsω
David Swan... Ncαthαn.iel lIawthorne 
'rhe Vision of The Fountain " 
'1 he LittI，_ Brother-
in・Charge.. FI01・ence1Jlonlgomery 
'fhe Desert Alexαndcl' JV. Jiηglulce 
Break， sreak， Break. Alj1・ed1'ennyωn 
Tears， Idle Tears .. 
Crossing The Bar ..• 
Sundav 
A i¥ight Among The 
" " 
Gιm・geGissing 
Pl山n児児e.い . … … R. IJ. Stevenson 
By Thomas Carlyle !~:1i: 
SELECTIONS FROM 
GEORGE GISSING 
The Firebrand.--The Poet's Portmanteau.--The Medicine 
Man.--Raw Material.-一一TheTout of Yarmouth Bridge.--A 
Charming Family.一-Fateand The Apothecary. 
定債七十銭途料四銭
SELECTIONS 
FROM o. HENRY 
定億六十五銭送料四銭
、~Vhile 'l'he A'l{o Waits.一一一One1'lwusand DoUars.一-'l'heSlwcTcs of Doom. 
一一-Sqllω、in9 ぐl'leCu‘cle.--'l~ransients むrl， . 4:γcα(liα.一一-1'lteG ift01 1'lte 
lJlαgt.一-'I'heGop and 'l7he Anthem.-From， 'j'Ite Cabbリ，'sSeat.--'1'lte 
Rοmanc・e01 . 1 B同 !JBroker一一-'1'he IIigher }Jraglililtism.一-A .1lfadison 
Square A'J'abia九三'{':ght.-一 'l'he11Iuking 01 A New Yor1cer. 
SELEcrrIONS ]-'ROM 
Thomas Hardy 
定償 m 閤廿銭 主主料六銭
?
????? ? ?
，
The ivielancholy lIns泊 rof the German Legion.一-.A.licia'sDiary.一一-
What The Shepherd Saw.一一一AnTmaginative Woulan.--The Son's 
'VeもO.一-TheThree Strangers. 
FIVE SHORT STORIES 
R. L. STEVENSON 
定債ー回送料六銭
WILL O'THE MILL.-THE BOTTLE IMP.-THE ISLE OF 
VOICES.一一THE WALF WOMAN.-PROVIDENCE AND 
THE GUITAR. 
SELECTIONS FROM H企，vrrHORNE
定領七十銭送料四銭
A Rill from the Town Purnp.一一David Swan.一-Mr.
Higginbotham's Catastrophe.一一-The Vision of the Fountain. 
一ー一Fancy'sShow Box.--Dr. Heidegger's Experiment.--
The Sister Years.一一一The Minister's Black Vell.一一The
Ambitious Guest. 
English Poems 
In Last Three CenturIes 
定債七十銭廷料四銭
!11f~o1nas Gγay.一-Jl obe'it .TJ lt 'ì~rts.一一­
Tho悦 αs11[00γe.一-1日:lia1n Bla7~e.一一­
LO'ì~d B引‘on. 一一_1Jω'CリB.S helley .--
rV1"ll ia1n lVoγds'luω、th.一-elOh?'も KeαIt8. 
距~'}7/ì'y 11'. Lo'州%吋gfello側切札‘「一一必b計‘吃吋品民
8ωon.一一一E.B. B問 1mhg.一-DωnteG. 
Rossetti.一一-Ch'ì~ist，知α~ G. Rossetti.一一-
17 illia1n B. YeαitS.一一-.6-4rthurSリ悦ons・
一一-Tf1 altcr de 1α Jlft/γe.一一一John
1Jfasrfield. 
and 1Reasotl 鼠rt
定億七十銭送料四銭
本書l1高等EPf校程度の教科書として非常な高汗俗博してゐます。
'1'1011αs l-I:，11，1'Y Ifuxley 
宣う10masσαrlyle
-・I-lonillo凡 IVn:ク'~t λfα bie
O，'cω・日々 lde
宝"homαSDG Ql.incey 
AJ・thurSymons 
lValter Pater 
E~IANCIPATI()~-nL.A_CJZ .A..~D 'VIIITE 
LUTIIER 
J.ir.rERA'rURE 1¥lODERN 
CI-Illlf . rr 
.ADVEXTUJlES SPIHITUAL 
LONDON 
THE CHILD IN rrJIE HOUSE 
" " 
}~PI C UI1EAN IS:~[ 
ESSAYS 
THE INTERV AL OF BUSINESS IN れ'RITTEN
i 
HELPS'S 
(WITH NOTES) 
送料四銭定債六十銭
Modern 
??
?，
? ? ?
之さ料六銭
BeTtrand Ill.sseU 
nlilriαm lIazliU 
R. L. S:ω机 soη
Richα7・d.letJeries 
J伽 Addingt川崎11九仰lδ
Emil Luckα 
.Aftαurice Mαeterli凡ck
Wαlter Pater 
Editlt S icltel 
国定債ー
Political ldeals 
On Going A J.ρnrney. .
Walking Tours 
l¥:[eadow Thoughts 
Lionardo Da 'Vinci 
l-Iichelangelo. .
The Deeper Life... 
W ordsworth .. ..• 
The Renaissance ..• -・. 
A Miscellany 0/ Typical Pros 
| 山 au ω … Da叩州叫u凶帥dおet 叫 G … 
. Bennett. Arnold. Gissing. Hamerton. H. G. WelIs. Brett Harte， 
LIFE AND HUMANITY 
定償六十銭送料四銭
，Vashington lrving.一一John Burroughs.一-N.IIawthorne.--I-Iugh 
~filla.r .一-AnatoleFrance.--I..:叶'cadioIIearn.一一-Miss }tIitforc1. 
一一-It L. Stevenson.'--P. B. Shellev.--J'ohn Keats. 
The Son' s Veto and Other T ales I 
By Thomas Hardy 
定促八十銭送料六銭
The Son's Veto. For Conscience' Sake. To Please His Wife. 
Enter a Dragoon. The Three Strangers. 
Contemporary 0 NE回ACTPLAYS 
SI~~IJ:~=crrl~D BY AS.L~ T ARO lVIIY AMORI 
上製美本定俊一回送料六銭
失墜者にして劇~iF家t: ろ宮森先生が欧米の一幕物中、我与さ生に最
も興味のあるものえと撲出されにものであって作家iれ、づれも欧米
一流の大家である。取むるものは戸ー
George Calcleron.--一-IIenryArthur J ones.--Lord Dunsany.一一-
Sir J ones }tL 13arrie.一一JohnGalsworthv.-Alfred Sutro.--
Arthur Ceasar.一一D:灯 idPinski. 等
SelectIons from Edgar Allan P oe
('"Che GolιBug & Olher Slories) 
定償六十銭 芝372L六銭
1 The Gold圃Bug，A Descent into the ~Aaelstrom， The Black Cat， The 
1 F alof the I-Iouse of U sher， The Raven. 
1 T¥VELVE BEST SHORT STORIES 
! かρ11lBl?_ITよ守'_fiaud .LlJ11E冗ICAλア刀ア/己ITE1?_S
I SELECTED By K. KUl¥1ANO 
1i 上般本 間一回 送料八段
1 本舎に収めれ十二の名焦l工会う!と岡英語教師会に於て米間各地の中準校、
i!高等専門134校で必イぎのおく材さして選定されれもの及び組討盟主的ド一般の
i人々に興味ミ究室主の7:めの読物ミして選ぴしものミル季限して続125しれも
i iのである。
!いiい川川l~むJμ(的 I恥f五b恥Cω仰α川/'n一一S川ω似lockιd仙μω伽;tか似伽加θ仰仰Iη 一 K均印伊μf川 e一必M何州州t1ω仇7η眠1:小.
il ! H広晶α似I口1川川一M伽ωん Tれuω.官α仇fη 一 GiおS山.一J伽αω仰Cωοbか3一 P加仰.一
A Book 
of 
EngiisIl EtyaTIonogi乙alVocabulary 
第一高等苧校教授 村田祐治先生著
四六剣美水足立:二回世銭送科十銭
iJ W 英語の恥浦義に、削除:、徹底的に、自然的に、臥ぜ
Lめんが:ぬめ本主ら稲葉されれのでわる。
Selections from MATTHEW ARNOLD 
上製美本 定イ真一回 送料入銭
The Function of Criticisnl at the l)resent Tinle，-The Stuc1y of 
Poetry，-Wordsworthj-ふiVeetnes:;and Light，-The Celt and the Teuton， 
Enlerson. 
SELEC~~O~ ANTON TCHEHO V I
'11R.ANδ:LATED FRO.ilI THE RUSSLAN 
BY 
CONs'rANCE GARNE'rT 
Vol. 1 
('Ghe Beggar and Olber Slories) 
上製美本 定侠ー図 送料八銭
SELECT{ONS FROM I 
v1ANSFIELD I 
A PREFACE I 
ByRmOND BANfrock B A(OW)| 
上製美本 定伎一関 送料八銭 ! 
Preface :-I(ATfIE1~INE ~I.ANSFIELD 'who died in 1923 at the I 
carly age of 34， is the greatesもE時 lishwriter of sh ・. She is as I 
:yct practically unknown in J apan. IIer work 1ωbeen profomdly in-! 
i臼!附
stories. She has app1ied to English life the sanle methods of character 1 
dra.wi暗 thathe applied to Russian liお. N 0 writer has succeeded better H 
I than she in depicting the subtleties of lllodcrn English life and character. ! 
I JShe is above all an e:xquisi te a山 t，anu her stories will becolne classics I 
日nEnglish Literature. R. B. 
Selections from 
明TALTERPATER 
WITH NOTES 
(高校上級、大串程度〉定{買霊回送料六銭 上製
Chro'γ~olog与一-Pr吋αce to“The Reγ~aissance."ー-San伽O
Botticelli.一一一Conclusion(From the Renaissance).'一一-The
Child in the House.一 -Divi':孔eSeγvice.一A P'rince of 
Couγt Pa'i~γ~teγs.一一一A Study 01 Doinysus. 
“Virginibus Puerisque" 
By R. L. STEVENSON 
定償三十八銭送料二銭
CHARLES DICKENS' 
THE CRICKET ON THE HEARTH 
Edited， with Notes by SEIICHI UCHIDA 
四六判上製定償登図さ料六銭
Any attempt to speak within the limits of a preface of 
Dickens' works as a whole must end in failure， but a few words 
on his "Cricket on the Hearth" may be of value. Of his 
Christmas Stories written in the seasons of 1843 -1846， and of 
1848， the one most widely read by Japanese students of English 
is “The Christmas Carol，" which， from the point of view of 
art， isinferior to "The Cricket on the Hearth" (1845). The 
latter is a delicate and charming idyll of home， and is univer圃
sally conceded to be the best of Dickens' Christmas works. 
Besides its situations and climax are quite dramatic， and it i_s 
no wonder that it has often been produced on the stage. 
In making the notes found at the end of thIs book， 1 have 
used some given in an edition annotated in German (Velhαgen 
und masing， Leipzig) but besides correcting certain errors 
there 1 have added expl1nations of many other words and phrases 
that would otherwIse be di伍cultfor J apanese students. 
Our Village (伽附d)
By Mary Russel1 Mitford 
Compiled， ¥vith Notes by T. YAl¥1AZAI{I 
四六~U上製美本定債一回廿銭廷料八銭
RIPVAN羽TINKLE
AND OTHER SI{ETCHE/S 
By W ASHINGTON IRVING 
ited， with Notes by R. TANABE 
四六剣上製美本 定イlt一図 送料十銭
RIP V AN \VIl~KLE.-THE SPECTRE BRIDEGROOl¥1.一一一 1I 
TI-IE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW.一一LEGENDOF THE 1 i 
MOOR'S LEGACY.一一THEGOVERNOR AND THE NOTARY. 
一-THEADELANTADO OF THE SEVEN CITIES.ー一一
Selections斤01n SHAKESPEARE 
定低二十銭 送料二銭
D仏eQωm山i山n恥問C
?定立{低頁二十銭 迄科二銭
A Piece of Modern Literature 
定償十八銭 送料二銭
THE COMING WORLD UNITY 
By J. H. RANDALL 
ヌ:俊二十銭 途中~Iこ銭
逸
???
教 主主Eヨ濁 文
j歪ラたを安行いれします
&oetije 
めet朗自民問日目b会Ototijca
四六判上製美本定侵入十銭送料六銭
本書は文字は最も鮮明で、印刷用紙装順等tr~~ûって締麗な本です。
6 1. srαlli 0 te. 
6cf)r gut ninllt ba~ StuifめenliめOU5，bα~ neue ; OCqUCll1lid) 
6af3cn t1icre bαrin unbαuf bcm ~ocrc ber Stutfめcr.
ヨうieSlnatfuf)r erαUein; roic ro(ft' C5 Ieid)t U1n bie ~cfc !" 
20 60 ltraめ， untcr bem ~~ore be~ 争αufe~ 偽cnbα111 ~lαrftc， 
ffij l.) ~lóe f) αgIid)， 3ur ~rαu bcr ~irt 3Un1 golbenen幻¥1Jen.
Unb e5 berie与tebatαuf bie fluge， berftänbige 争ùu~frαu:
1mαter， n1めtgerne t}Ctld)enf' iめbieαbgcttαgene2cinwαnb; 
Dcnn fie ift 3U manめem@eorauめunbfut @elb niめtoU 。αben，
25 ?ilenn 1lan i~rer bebarf. 包うoめ ~eute gab iめfogerne 
9JlanCI)C5 beHere 6tuuαn Uber3ugcn unb Sjemben; 
$Denn id) l)orte bOn Slinbern unT mUen， bie nacfenb bα~crge~ロ.
$irft bu 11ir aber ber3eibη? benn aud) bein 6如αnfift 
gcplunbert 
Unb be;onber5 bcn (5d)lafroa mit inbianifd)en ~luntcn， 
30 5t~Oll bcm feinften Slattun， mit feincm ~lαneUe gefuitert， 
@ab id) ~in; er iドbunnunbαU unb gan3αu~ ber Wlobe." 
中等事校用鰻裁
45. THE FOX AND THE GRAPES 
fox 
He said to himself，“How lucl(y 1 am ! 
These ripe grapes will be much nicer， on 
such a _ A hot clay as this， than even 
the coolest water." 
Then he crept into the 
garden， and jumped up aも
the grapes， but just missed 
them. 
'l'.hen he tried again 
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cric(l llis 111otller. 
rrhe goo(l lad)T ，vas in an ecstasy of 
{leligllt. An(l ¥vell llligl1t 8110 be prOlld of 11er 
boy; for tllcre ¥vere tOllches in tllis pictl1re 
¥V hicll old arti8ts， 'v110 11tHl SpCllt a lifctinle 5 
irl tlle bllsilless， need llot 11a，Te been asll~llned 
of. Many ti year aftcl・¥vards，tllis ¥VOn(lCl・f11
1)1・O(lllCtioll ¥vas exllibitccl a七 the l{oyal 
j¥.cad.Cll1y il LOll(lOll. 
Exercise 111 (a) 
1. Gold and silver can 10t give the joy of a kind look， 
nor can poverty wound and poison li∞a harsh 
¥iVord. (18， 14; 22， 5)
2. One can not correct one's faults ¥vithout knowing 
them， and 1 look upon those who tel me of mine 
as friends. (20， 15) 
3. I-e seized his spade and chopped the ¥¥7orm in two; 
and 10! and behold! one half crept one "vay， and 
one half the other. (21， 13) 
4. Look at that boy ¥vho has just succeeded in solving 
the given probleln after several hours of hard 
study. He treads like a conqueror ! And well he 
may. (23， 3)
108 CUORE 
at the elder Coretti. He seemed to me an-
other man; 1e seemed to have becon1e taller， 
graver， rather pale， a11d fastened bolt upright 
against the pillar. 
6 The carriage arrived in front of US， a pace 
dist引Itfrom the pillar. “Hurrah !" shouted 
many VOICeS. 
“Hurrah !" Shollted Coretti， after the 
otl1ers. 
10 Tlle I(ing g'lal1ced at his face， and his eye 
dweit fol・alTIOment on his three medals. 
Thel1 Coretti lost his head， and roared， 
“The rourth battalio11 of the fortv-nintll ! " 
T:he I(ing， ¥VhO had tLlrned away， turned tω0-
1お5、¥var、-お usagain， and lool{ing Coretti straight in 
the eye， reached his hand out of the carriage. 
以下高等程度
E'uen'uIg: 8 0' clock.-Y es， itis as 1 surmised. She 
has g;one to join him. A note posted by her in Bud-
mouth Regis at daybrεak has reached me thi3 a丘er-
noon--thanl，B to the fortunate chance of one of the 
servants calling for letters iηtO\~ln to-day， 01" 1 should 
not have got it until to圃morro¥v. She lnerely aS3erts 
her deterrnination of going to hun， and has started 
privately， that nothing may hinder her; stating nothing 
about her route. That such a gentle thing should 
suddenly bεcome 80 cahηly resolute quite surprises nle. 
Alas， he may have 1eft Venice-she lnay not find him 
for ¥veeks--may not at all. 
The curious fact is that， from very anciel1t 
times， the writing of short poems has been 
practised il1 J apan even IllOre as a moral duty 
than as a mere literary art. The old ethical 
teaching was some¥vhat like this :一“Areyou 
very angry?-do not say anthing unkind， but 
compose a poem. Is your best-beloved dead? 
-do not yield to useless grief， but try to calm 
your mind by making a poem. 
is al¥vays a something hidden in the frankest child 10 
'vhich the most loving mother can not discern. 
N aturaIly itmust be so， because eve士yindividuai has 
something of the' infinite within him; because also 
the feelin宮sand iendencies of millions and millions of 
past lives are stored up in every present life. ，九Then15 
you come to think about it， either from the scientific 
point of view or from the purely metaphysical 
point of view， you will perceive that it could not be 
otherwise. But the first time that a man learns this 
fact， itconles like a great shock to him. It is really 20 
a very terrible thing， and requires a litle philosophi-
cal coolness to consider it. Here is what Lord 
lIoughton said about it: 
STRANGERS YET 
Strangers yet! 
After years of life together， 
After fair and stormy weather， 
After travel in far lands， 
After touch of wedded hands，-
'Vhy thus joined? Why ever met， 
25 
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事門拳校高等製校現度 (1)
ROl¥tI the五rstrude tinlCS of Paganism 
~ anlo11g the Scalldina vial1s in the N orth， 
.r "、弘、“.1'
%戸¥}; ¥ve ad vallce to a verv di貸erentenoch of 
迄EJreligionp alno時 averydi品mtFople:
Mahometul1ism alllollg the A.rahs. A great chal1ge ; 
¥vhat a challgc alcl progress is illdicatcd here， inthe 
uni versal cOllditioll alld thOllQ、hts of lnell ! ち
同 (2)
1n c1ark da ys， nlell lleed a clear faith and a 
well-grounded hope ; and as the outconlC of these， the 
calm courage ¥vhich takes no aCCollut of hardships by 
the ¥Tay. 'fhe tinleS through "r}lIch "¥vc arc passing b A ~ .，. . A ~ A • •• ~ ~V - ~ .t 
have afl(_)rded to luany of us a cOllfirnlatioll of onr 
faith. 明le8CC that the thillgS ，ve had t.hought evil 
are really evil， alld ，ve klH川 irnore de自1litelythallwe 
問。)
1 t has been for some tinlC rny purpose to deliver 
a litle lecture illustrating the possible relation be-
t¥vcen literature and politics-subjects that seerll as 
ll1uch opposed to each other as any t¥VO subjects 
could be， yet most intimately related. You kno¥v 
that 1 have 0丘enexpressed the hope that sonle of 
you ¥vil be arTIong those ，v ho rnake the future 
!司 (4)
I-EN ¥Villianl lvlarchlnill had日nishedhis 
inquiries for lodgings at a ¥vel1-kno¥vn 
¥vatering-place in Upper vVessex， he 
returned to the hotel to find his ¥vife. 
She， ¥vith the children， had rarnbled 
along the shore， and Marchmill follo¥ved in the direc-
tion indicated by the military-looking hall-porter. 
Fri'札tedby Hokuseido 


